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Mario Cassar 
ames Somerville, ricerkatur espert u kollezzjonist tal-antikitajiet, kien 
Skocciz minn Glasgow Ii kellu konoxxenza tajba tal-Malti. Qabel ma wasal 
Malta, kien Vici Konslu tal-Maesta Tieghu fi Tripli. Somerville beda 1-karriera 
civili tieghu f'pajjizna fi-1817 bhala Magistrat Generali; biss, is-sena ta' wara 
nhatar Magistrat tal-Ghassa (wara Archibald Dalzell) u Kollettur tat-taxxi 
f'Ghawdex. Fl-1819 sar Kummissarju ghall-iskrutinju tax-xhieda, u fi-1822 
lahaq Kollettur tas-sisa u d-dwana. Hu temm xoghlu bhala Magistrat fi-1834. 1 
Jinghad Ii kien mahbub hafna min-nies. 
Il-migja tieghu f'Malta kompliet tkebbes fih 1-interess assidwu Ii kellu 
fi-arkeologija. Kien bl-inizjattiva tieghu u ta' John Otto Bayer2 li gew skavati 
1-fdalijiet preistoriCi tax-Xaghra (maghrufa bhala 1-Brockdorff Circle) u tal-
Ggantija f'Ghawdex. Somerville, minhabba Ii ma kienx infurmat bizzejjed, 
kien jemmen li dawn 1-imqades kienu Fenici. George Whitmore,3 Ii qatta' xi 
snin hawn Malta bejn 1-1811u1-1829, halla 1-memorji tieghu fuq il-process 
kollu tal-iskavar; dan ix-xoghol bazikament sehh fis-snin 1821-23. Minkejja 
Ii ma jsemmix lil Somerville, zgur Ii kien jafu mill-qrib. 
F'Ghawdex, Somerville laqa' ghandu lid-Duka Hermann Ludwig Heinrich 
Plickler-Muskau (1785-1871), kittieb u vjaggatur Germaniz, Ii baqa' maghruf 
1-aktar bhala connoisseur tal-arti u disinjatur tal-gonna. Id-Duka ghamel 
zjara f'Malta ghall-ahhar tal-1835; u fi-1840, ippubblika fi Stuttgart id-djarji 
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tieghu, Siidsotlicher Bildersaal, dwar dak kollu li osserva. Matul il-mawra 
tieghu f'Ghawdex, ma naqasx Ii jmur jara 1-fdalijiet preistorici tax-Xaghra u 
1-Ggantija, u apprezza hafna 1-ospitalita tal-eks magistrat ghal Ghawdex li kien 
il-gwida affidabbli tieghu.4 Plickler-Muskau jikteb li ghamel kemm-il tentattiv 
biex is-sit jigi espropri jat. IZid li Somerville kien issuggerixxa lill-Gvern jixtri 
I-art li kienet tiswa ftit mijiet ta' dollari Spanjoli. L-awtoritajiet offrew 100 
dollaru anqas mis-somma Ii talab is-sid; it-tran:i:azzjoni falliet, u I-post spicca 
vvandalizzat. Id-Duka jghidilna lira b' ghajnejh it-tkissir ta' dawn il-fdalijiet 
mill-bdiewa tal-lokal.5 
Somerville kien mizzewweg mara Griegaminn Kreta jisimhaMaria; minnha 
kellu zgur erbat ibniet. Hi mietet fil-31 ta' Lulju 1836. Wara li romol, rega' 
zzewwegfit-22ta'Ottubru1839,dinid-darbalilxebbamill-Belt,AgataMonreal, 
li minnha kellu, minn tal-anqas, zewg subien. L-indirizz tieghu f'Malta kien 
198, Triq 1-Ifran, il-Belt Valletta, sewwasew fid-dar fejn qabel kienjghammar 
George Ogilvie. Huwa miet fis-17 ta' Frar 1860, fl-ghomor ta' 83 sena.6 
Somerville u 1-MaltF 
Aktartaghrif siwi fuq Somerville jaghtihulnar-Rev. S.S. Wilson, Ii kien I-agent 
Protestant tal-London Missionary Society fil-Grecja u Malta bejn 1-1819 u 
1-1835.8 Fil-ktieb tieghu Sixteen Years in Malta and Greece hu jiddeskrivi 
1-interessi kolti u eklettiCi ta' Somerville li laqa' lil Wilson f' daru stess .9 Wilson 
jimplika li Somerville kien tghallem xi ftit Gharbi meta kien ghadu Tripli; 
ghaldaqstant, ma kinitx sorpri:i:a li hawn Malta beda jinteressa ruhu fi lsienna. 
Bhal hafna residenti u vizitaturi Inglizi ta' zmienu, kien jemmen li 1-Maltin 
kienu etnikament imnisslin mill-FeniCi, anki jekk jitkellmu xorta ta' Gharbi 
'korrott'. Somerville insistamal-kittieb li f'wiehedmill-irhula Ghawdxinkienu 
jitkellmu lingwa li ma tinftiehem minn hadd.10 B 'dawn id-dettalji Wilson donnu 
ried jassigurana kemm Somerville kien interessat fl-ilsien Malti. 
L-IskoccizAlexander Malcolm 11 :i:ar Malta fis-snin 1827-28 u matul mawra 
ta' hmistax f'Ghawdex iltaqa' ma' Somerville. Fil-memorji tieghu Letters 
of an Invalid from Italy, Malta and the South of France (ippubblikat wara 
mewtu fl-1897) mhux biss jghid li ltaqa' ma' Somerville personalment imma 
sahansitra jghid li dan kiteb dizzjunarju tal-Malti ta' 30,000 kelma kif ukoll 
grammatika hafifa. 12 Tal-ewwel bicca xoghol ghandna evidenza banda ohra, 
izda 1-attribuzzjoni tat-tieni hi dubju:i:a. 
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lbda biex, Wilson majsemmi ebda xoghol minnhom; jghid biss li f'Malta 
hu stess ippubblika grammatikackejkna tal-Malti fi-istamperija tal-Missjoni. 13 
Jista' jkun, ghalhekk, li Malcolm attribwixxa din il-grammatika lil Somerville 
bi zball; jekk le, allura, qed nitkellmu fuq zewg pubblikazzjonijiet differenti. 
L-ghan ta' xoghlijiet simili kien lijipprovdu taghlim elementari fil-vernakular, 
biex imbaghad iservu ta' mezz li bib il-poplu rurali u illitterat seta' jitghallem 
xi ftit Ingliz ukoll. Wilson izid li fi-istess kuntest, il-missjunarju Metodista 
John Keeling (1785-1857) kien ippubblika ktieb tal-qari bil-Malti bil-kliem 
korrispondenti bl-Ingliz,jismu Ktib Yl Quari [sic] .14 Kienet moda diffu:Zakemm 
fost 1-iskulari kif ukoll fost id-dilettanti Inglizi li kienu j:Zuru nhawi differenti 
tal-Mediterran li jikkompilaw vokabularji jew elenki lessikografici ghal 
ragunijiet edukattivi u missjunarji,jew sempliciment ghall-interess personali 
taghhom, minghajr 1-intenzjoni ta' pubblikazzjoni. 15 
Hux' inhu,1-iskop ta' din il-grammatika (jew ktieb ta' qari elementari) jidher 
tassew modest hdejn id-dizzjunarju 'monumentali' li kkompila Somerville fis-
snin ghoxrin. Maddmajaf x'sarminnu danil-manuskrittlijixhedil-perseveranza 
u d-dedikazzjoni tieghu. Ghandna evidenza cara tieghu f'katalgu mdaqqas 
jismu appuntu Catalogue of Books, stampat fi-1868, li kien offrut ghall-bejgh 
minn Bernard Quaritch ta' Piccadily.16 F'pagna 622 ta' dan il-katalgu nsibu 
din in-nota: 
9102. (Somerville). English-Italian-Maltese Dictionary, with supplement, stout 
folio, neat MS of 1000 pp .containing upwards of 60,000 Maltese representatives 
for so many English words, hf. bd. from the library of the Malta Protestant 
College. £3. JOs. Circ.1820. 
A most valuable MS. No work so extensive as this exists in print on the 
same subject. 
Din ir-referenza hija illuminanti daqskemm hi problematika. Qabelxejn, 
in-numru ta'kliemikkompilat (60,000) majirrikonciljax man-numru moghti 
minn Malcolm (30,000). Fis-sew, iz-zewg cifri jidhru esagerati; biz:Zejjed 
nghidu Ii Vassalli, fil-Ktieb it-Kliem Malti Mfisser bit-Latin u bit-Taljan, 
maghrufbhala I-Lexicon Melitense-Latino-Italum (Ruma, 1796), kien inkluda 
biss mad war 18 ,000 kelma. Hu prattikament impossibbli li Somerville ghamel 
qab:Zakwantitattiva daqstant impressjonanti. Barra minn hekk, id-data c. 1820 
tidher bikrija wisq. Id-data li jaghti Griffiths, c. 1827, hija aktar plawsibbli, 
sewwasew ghax Malcolm kiteb dwar id-dizzjunarju wara Ii :Zar Malta fi-1828. 
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IZ-zewg xoghlijiet ta' Somerville Ueklc verament kienu tnejn) jistghu 
jinghaddu bhala mitlufa. Jezistu dubji serji dwar kemm tabilhaqq kiteb 
grammatika ckejkna tal-Malti. Min-naha 1-ohra, id-dizzjunarju, appuntu ghax 
baqa' manuskritt, sa jibqa' form diffidi biex nintraccawh. Jista' jkun li jinsab 
1-Ingilterra ghand xi kollezzjonist jew ghand il-werriet dirett ta' dak 1-individwu 
li kien xtrah ghal tliet liri u ghaxar xelini wara 1-1868. 
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